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研究成果の概要（英文）：In this research, a job survey by questionnaire was conducted for 
junior high school library teachers who worked at school libraries as the learning 
information center. The result of the survey was analyzed, and the new job model of 
the school librarian was proposed. The model was more improved on the base of 
analyzing the interviews with school librarians who worked at excellent school 
libraries in Japan. Then, the professional competencies on the school librarian were 
theoretically considered and clarified by referring to the researches on the school 
library in the USA. 
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〔雑誌論文〕（計 6 件） 
①平久江祐司.学校図書館に関する事例研究
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